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5УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ СЕРДЦА



























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии сердца.
Уметь работать в 





ния с устным отве-
том по анатомии 
сердца. Быть спо-
собным к ведению 





органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-








сердца, его артерий 
и вен.
Знать внешнее строе-
ние сердца, строение 
его камер, их стенок, 
иметь представле-
ние о проводящей 
системе сердца, знать 
строение, функции 
и топографию пери-
карда. Знать артерии 




казать на препаратах, 
муляжах и плакатах 
сердце, внутрисердеч-
ные структуры. Уметь 
изучать анатомию 
и топографию серд-
ца в интерактивном 























сердца, дуги аорты, 
её ветвей.
7Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 










ение и топографию 
сердца, дуги аорты 
















ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов ре-

















и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать источники и пути 
поиска информации 





мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-









4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА


















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
















































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ ТУЛОВИЩА
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии аорты, о её 
ветвях, об источниках 
кровоснабжения орга-
нов грудной, брюшной 
полости и таза.






с устным ответом, по 





и таза. Быть спо-
собным к ведению 





органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-













грудной и брюшной 
аорты, её ветви. Знать 
источники кровоснаб-
жения органов груд-
ной полости, живота 
и таза.
Уметь пользоваться пин-
цетом. Уметь показать 




фию аорты, перечислить 
её ветви по группам, 
описать кровоснабжение 
органов грудной поло-
сти, живота, органов 
таза.




тов (внутренних органов, 
сосудов и т.д.) вирту-
альных анатомических 
ресурсов и, пользуясь 
виртуальными моде-
лями, уметь назвать 
и показать источники 
кровоснабжения орга-













мии аорты, её ветвей 




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




















Уметь описать строение 
и топографию дуги аорты 
и её ветвей, грудной и 
брюшной аорты. Уметь 
связать функции артерий 
с их строением. Уметь 
привести примеры вну-
три- и межсистемных 
анастомозов, объяс-














и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать источники и 
пути поиска инфор-
мации по анатомии 
крупных артерий 
туловища в традици-
онных и электронных 
библиотеках и базах 
данных.
Уметь при необходимо-
сти найти в литературе 
и сети Интернет необ-
ходимую информацию 





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА





























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ






















































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 


















вей, об источниках 
кровоснабжения 
групп мышц и круп-
ных суставов верхней 
и нижней конечности.










основ <…> для 
своевременной ди-
агностики заболева-















терий конечностей и 





казать на препаратах, 
муляжах, а также на 
виртуальных моделях 
магистральные артерии 





Уметь строить модели 
анатомических объек-
тов из конструктивных 
элементов виртуаль-
ных анатомических 
ресурсов и, пользуясь 
виртуальными моде-
лями, уметь описать 
соотношение маги-
стральных артерий 
конечностей с костями, 


























чения патологии по 
органам, системам 




























ение и топографию 
магистральных артерий 
конечностей. Уметь свя-
зать функции артерий 



















и первой помощи 
при экстренных си-
туациях, которые 











верхней и нижней 
конечности.
Знать места опре-





ний для оказания 
первой помощи при 
кровотечении из 
артерий конечности.









ный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследования.
Знать источники и 
пути поиска инфор-








сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-
димую информацию по 




работы с источниками 
литературы по теме 
занятия, с электрон-
ными ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА





















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ





































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии полых вен, 
воротной вены, о пу-
тях венозного оттока 
от стенок и органов 
грудной, брюшной 
полости и таза.
Уметь работать в 





ния с устным отве-
том по анатомии 
полых вен, ворот-
ной вены, о путях 
венозного оттока 
от стенок и органов 
грудной, брюшной 
полости и таза. 






органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-








Знать корни, притоки 
и топографию плече-
головных, полых вен, 
воротной вены, знать 
пути венозного оттока 
от стенок и органов 
грудной, брюшной 
полости и таза. Знать 
крупные кава-каваль-






казать на препаратах, 
муляжах, а также на 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях корни и при-
токи плечеголовных, 
полых вен, воротной 
вены, уметь объяснить 
особенности венозно-
го оттока от стенок 
и органов грудной, 
брюшной полости 















мии вен туловища 
и конечностей.
28
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Уметь строить модели 
анатомических объек-
тов из конструктивных 
элементов (внутрен-
них органов, костей, 









логии и электронные 
образовательные 
ресурсы.
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 
































ение и топографию 
плечеголовных, полых 
вен, воротной вены, 
уметь описать пути 
венозного оттока от 
стенок и органов ту-
ловища и конечностей.
Уметь привести при-
меры внутри- и меж-
системных венозных 
анастомозов, объяс-

















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-38 Осуществлять при-
емы реанимации и 
первой помощи при 
экстренных ситуациях, 





разования верхней и 
нижней конечности, 
элементы топогра-





при травме, места 
наиболее близкого 
расположения круп-
ных вен конечностей 




ний для оказания 
первой помощи при 
кровотечении из вен 
конечности.







и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 
анатомии вен тулови-
ща в традиционных и 
электронных библио-
теках и базах данных.
Уметь при необходи-
мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-
мацию по анатомии 





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА










































6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ












на	контрольные	вопросы,	самостоятельно в рабочей тетради 


















































































































































ЗАНЯТИЕ № 23: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
1. ТЕМА. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ «АНАТОМИЯ СЕРДЦА И КРОВЕНОСНЫХ 
СОСУДОВ ТУЛОВИЩА»























Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использо-





и клинических наук 





ды и методологические 






подходы анатомии при 
изучении источников 
кровоснабжения, пу-
тей венозного оттока 








к публичной речи, к 
ведению дискуссии 





Знать пути разрешения 
конфликтов при работе 
в малых группах. По-
нимать необходимость 
толерантности, уважения 
мнения товарищей. Иметь 
представление о принци-
пах описания источников 
кровоснабжения, путей 
венозного и лимфатиче-
ского оттока от органов и 
стенок грудной, брюшной 
полости и таза.
Уметь рассказать о 
классификации и то-
пографии крупных 
сосудов туловища, о 
кровоснабжении сте-
нок и органов грудной 
и брюшной полости, 
органов таза.
Уметь вести дискус-
сию по материалу 
занятия, работать в 























Знать строение  и топо-
графию сердца.
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на виртуаль-
ных изображениях и 
трёхмерных моделях 
структуры сердца, ча-
сти аорты, её крупные 













томии артерий и 
вен туловища.
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Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Знать ветви дуги аорты, 
классификацию ветвей 
грудной и брюшной аорты, 
корни и притоки полых, 
плечеголовных вен, не-
парной и полунепарной 
вен, воротной вены, общих 
подвздошных вен. 
Знать топографию сердца, 
грудной и брюшной аорты, 
полых вен, плечеголовных 
вен, воротной вены, обла-
сти их кровоснабжения и 
дренирования. 
Уметь описать кро-
воснабжение органов и 
стенок грудной, брюш-
ной полости и таза, 
описать венозный 


























ских и клинических 














Знать типичные уровни 
отхождения крупных 
ветвей аорты, их типичные 
варианты положения и 
ветвления. Знать источни-
ки кровоснабжения стенок 
и органов грудной, брюш-
ной полости и таза; знать 
пути венозного оттока от 
них. Понимать значение 
венозных анастомозов. 
Знать закономерности 
хода артерий и вен. Знать 
круги кровообращения, 
понимать закономерности 














пути венозного оттока 














ваний на муляжах, 
препаратах, реаль-
ных и виртуальных 
изображениях.
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Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-38 Быть способным 
и готовым к осу-
ществлению при-
емов реанимации 
и первой помощи 
при экстренных 
ситуациях, которые 




ца, крупных артерий и 
вен туловища, понимать 
значение синтопии сосудов 
для временной остановки 
кровотечения. 
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на виртуаль-
ных изображениях и 
трёхмерных моделях 
верхушку сердца,  ча-
сти аорты и её крупные 
ветви.
Уметь описать грани-
цы сердца, синтопию 





ный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследования.
Иметь представление о 
путях поиска информации 
в литературе и в электрон-
ных ресурсах.
Уметь при необходи-
мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-
мацию по источникам 
кровоснабжения и 
путям венозного отто-














сами при помощи 
современной ком-
пьютерной техники 
в режимах онлайн 
и офлайн.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

























Помните: подготовка должна быть основана на знании 
материала учебников и лекции, но должна состоять не в его 
заучивании, а в подготовке ответов на контрольные вопросы и 












Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	













































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 
















ния мышц головы, 
шеи, ВНЧС, стенок 
полости рта, зубов, 
языка, слюнных желёз 
и глотки.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии артерий 
головы и шеи.
Уметь работать в 





варищей и свой вклад 







с устным ответом, 
по анатомии арте-
рий головы и шеи. 






органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-











казать на препаратах, 
муляжах, а также на 
виртуальных изобра-




ключичную артерию и 
их ветви, источники 
кровоснабжения ор-

















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-21 Знать топографию 
общей, наружной и 
внутренней сонных 
артерий, подключич-
ной артерии. Знать их 















стенок полости рта, 
зубов, ВНЧС, органов 


















гии и электронные 
образовательные 
ресурсы.
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 














артерий головы и 
шеи. Знать источни-
ки кровоснабжения 
органов головы и 





и тканей головы и шеи, 
объяснить формиро-
вание артериальных 
анастомозов на лице, 
в стенках полости рта, 
на шее, в органах шеи, 
на основании мозга. 
Уметь объяснить из-
менение гемодина-
мики при вариантах 











Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 










Уметь показать на 
препаратах, плакатах 
и муляжах, а также на 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях  общую, на-
ружную и внутреннюю 
сонные артерии, под-
ключичные сосуды и 
описать  их синтопию.
_____






жение органов шеи и 
кровеносных сосудов, 
понимать значение 




пию крупных артерий и 
вен. Уметь показать на 
препаратах, плакатах 
и муляжах, а также на 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях общую, на-






и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать источники и 
пути поиска инфор-
мации по анатомии 
артерий головы и 
шеи в традицион-
ных и электронных 
библиотеках и базах 
данных.
Уметь при необходи-
мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-
мацию по анатомии 




по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА







































6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ






















































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ ВЕН ГОЛОВЫ И ШЕИ





























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 















вен головы и шеи, для 
изучения путей веноз-
ного оттока от мышц 
головы, шеи, ВНЧС, 
стенок полости рта, 
зубов, языка, слюнных 
желёз и глотки.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии внутри-
черепных и внече-






Уметь работать в 





ния с устным отве-
том по анатомии 
вен головы и шеи. 






органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-






внутри- и внечерепных 
вен. Знать особенности 
строения синусов твёр-
дой оболочки мозга. 
Уметь пользоваться 
пинцетом. Уметь по-
казать на препаратах, 
муляжах, а также на 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмер-
ных моделях корни 
и притоки внутренней 
яремной, наружной 
яремной, занижне-








томии вен головы 
и шеи.
53
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





вены. Знать пути 
венозного оттока от 
стенок полости рта, 






томии вен головы 
и шеи.
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




мерности венозного и 
лимфатического отто-
ка от органов и тканей 










Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на виртуаль-
ных изображениях и 
трёхмерных моделях 















ченных внутри- и 
внечерепных вен.
ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 




крупных вен и ве-
нозных анастомо-
зов головы и шеи, 
понимать значение 




ения и топографии 
подключичной вены, 
понимать их роль при 
катетеризации.
Уметь показать на 
препаратах, плакатах, 
муляжах, а также на 
виртуальных изобра-





мозга и их борозды.
_____
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Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть






жение органов шеи и 
кровеносных сосудов, 
понимать значение 




пию крупных артерий 
и вен. Уметь пока-
зать их на препаратах, 
плакатах, муляжах и 
виртуальных изобра-






и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать источники и пути 
поиска информации по 
анатомии вен головы 
и шеи в традиционных 
и электронных библи-
отеках и базах данных.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-
мую информацию по 
анатомии вен головы 
и шеи. Уметь рабо-
тать с электронными 
образовательными 





по теме занятия, с 
электронными ре-
сурсами в режимах 
онлайн и офлайн.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ



























































































































ЗАНЯТИЕ № 26: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
1. ТЕМА. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ «АНАТОМИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ»

























Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 




и клинических наук 












анатомии при изучении 
источников кровоснаб-
жения, путей венозного 
оттока от мышц головы, 
шеи, ВНЧС, стенок поло-
сти рта, зубов, языка, 
слюнных желёз и глотки.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 




Знать пути разрешения 
конфликтов, могущих 
возникнуть при работе 
в малых группах. Пони-
мать необходимость 
толерантности, уваже-
ния мнения товарищей. 
Иметь представление 
о принципах описания 
источников кровоснаб-
жения, путей венозного 
оттока от мышц голо-
вы, шеи, ВНЧС, стенок 
полости рта, зубов, 
языка, слюнных желёз 
и глотки.
Уметь рассказать о клас-
сификации и топографии 
крупных сосудов головы 
и шеи, о кровоснаб-
жении стенок полости 
рта, языка, слюнных 
желёз и глотки, уметь 












текста по анатомии 
артерий и вен го-




органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-







ной артерии, части и 
особенности топогра-
фии внутренней сонной 
артерии, подключичной 
артерии и её ветвей. 
Понимать их значение 
для кровоснабжения 
мозга. 
Уметь показать на пре-
паратах, муляжах, а 
также на реальных и 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях общую, на-
ружную, внутреннюю 
сонные артерии, их ветви 














на голове и шее. Знать 
классификацию вен 
головы и шеи, иметь 
представление о путях 
венозного оттока от ор-
ганов и тканей головы. 
Знать артериальные и 
венозные анастомозы, 
понимать их роль в 
норме и патологии.
показать крупные и кли-
нически важные вены 
и венозные сплетения 






головы, стенок полости 










томии артерий и 
вен головы и шеи.
Владеть навыком 
работы с пинцетом
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 
систем при различных 
заболеваниях и пато-
логических процессах. 
Знать типичные уровни 
отхождения артерий 
головы и шеи, их 
типичные варианты 
положения и ветвле-
ния. Знать источники 
кровоснабжения обла-
стей и органов головы 
и шеи; знать пути ве-
нозного оттока от них. 
Понимать значение 
венозных выпускников, 
связей внутри- и вне-
черепных вен в норме 
и патологии. Понимать 
закономерности функ-
циональной анатомии 




ной анатомии сосудов 
головы и шеи в норме, 
описать отхождение, 
топографию, ветвле-
ние артерий головы и 
шеи. Уметь объяснить 
кровоснабжение и пути 
венозного оттока от 
головного и спинного 
мозга, их оболочек, 
глазницы, костей черепа, 
от мягких тканей головы 
и шеи, от полости рта, 
















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть








го пучка шеи, топогра-
фию крупных ветвей 
наружной сонной 
артерии, кровоснаб-
жающих стенки полости 
рта. Знать взаимное 
положение артерий, 
вен,  анастомозов и 
мест выхода нервов 
на лицо и в полость рта.
Уметь показать про-
екцию общей сонной 
артерии,  внутренней 
яремной вены, объяс-
нить их соотношение с 
блуждающим нервом. 
_____
ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 




крупных артерий и 
вен головы и шеи, 
понимать значение 





га, понимать значение 
этих особенностей при 
открытых переломах 
костей свода черепа.
Уметь показать на пре-
паратах, муляжах, а 
также на реальных и 
виртуальных изображе-
ниях и трёхмерных мо-
делях общую, наружную 
и внутреннюю сонные 
артерии, внутреннюю 
и наружную яремные 
вены, борозды круп-
ных синусов твёрдой 
оболочки мозга, вены 
глазницы, крыловид-
ное сплетение,  под-
ключичные сосуды. 
Уметь объяснить роль 
особенностей синусов 
при патологии. Уметь 
описать синтопию круп-
ных артерий и вен.
_____







жение органов шеи и 
кровеносных сосудов, 
понимать значение 
синтопии сосудов и ор-
ганов для выполнения 
трахеотомии.
Уметь описать синтопию 
крупных артерий и вен. 
Уметь показать на пре-
паратах, муляжах, а 
также на реальных и 
виртуальных изобра-




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
наружную и внутрен-
нюю сонные артерии, 
внутреннюю и наружную 
яремные вены, борозды 
крупных синусов твёрдой 











о путях поиска инфор-
мации в литературе и в 
электронных ресурсах, 




сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-
димую информацию по 
источникам кровоснаб-
жения и путям венозного 








жимах онлайн и 
офлайн.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА
 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ













































Главной ошибкой, которую допускают студенты, готовясь к 
отчётным занятиям, является стремление выучить текст учеб-
ника и/или лекций. Помните: подготовка должна быть основана 
на знании материала учебников и лекций, но должна состоять 
не в его заучивании, а в подготовке ответов на контрольные 
вопросы и в отработке (проговаривании) этих ответов син-












Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	









































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27
1. ТЕМА. ВВЕДЕНИЕ В НЕЙРОАНАТОМИЮ.  
АНАТОМИЯ СПИННОГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕК
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 














при изучении строения 
головного и спинного 
мозга.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии спинного 
мозга.
Уметь работать в 




текста по анатомии 





органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-

















Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на виртуаль-
ных изображениях и 
трёхмерных моделях 
ядра и проводящие 
пути спинного мозга, 

















спинного мозга и 
его оболочек.
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и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по ней-
роанатомии в элек-
тронных базах данных. 
Знать способы поиска 
информации в библи-
отеках на бумажных 
носителях.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-
мую информацию по 
анатомии спинного 






по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА












6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ



















































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ ПРОИЗВОДНЫХ РОМБОВИДНОГО МОЗГА





























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 




Знать основные методы 
и методологические 















к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии продолго-
ватого мозга, моста, 
мозжечка.
Уметь рисовать сре-














органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-
ний и патологических 
процессов.
Знать внешнее и вну-
треннее строение про-
долговатого мозга, мо-
ста, мозжечка, синтопию 
их ядер и проводящих 
путей. Знать волоконный 
состав ножек мозжечка, 
рельеф ромбовидной 
ямки, строение 4-го 
желудочка.
Уметь показать на 
срезах с препаратов, 
цифровых фотографи-
ях срезов, муляжах, а 
также на виртуальных 
изображениях и трёх-
мерных моделях ядра 
и проводящие пути 
продолговатого моз-
га, моста, мозжечка. 
Уметь объяснить функ-
циональное значение 

















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 









того мозга, жизненно 




и функциями структур 
ствола мозга.
Иметь общее представ-
ление о характере изме-
нений жизнедеятельно-
сти при повреждении 
стволовых структур.
Уметь объяснить 
значение ядер и 
проводящих путей 
ствола мозга для 
функционирования 
организма. Уметь 
показать на срезах с 
препаратов, цифровых 
фотографиях срезов, 
муляжах, а также на 
виртуальных изобра-





ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 




ление о роли жизнен-
но важных мозговых 








и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска инфор-
мации по нейроанатомии 
в электронных базах 
данных. Знать способы 




мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА













6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ






































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29




























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 






















к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 



















органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-
ний и патологических 
процессов.






мозга, строение 3-го 
желудочка.
Уметь показать на сре-
зах с препаратов, циф-
ровых фотографиях с 
препаратов, муляжах, 
а также на виртуаль-
ных изображениях и 
трёхмерных моделях 
ядра и проводящие 
пути среднего мозга. 
Уметь объяснить функ-
циональное значение 

















Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




















чение ядер и проводя-
щих путей среднего и 
промежуточного мозга 
для функционирова-
ния организма. Уметь 
объяснить  функцио-
нальное значение ядер 
гипоталамуса.
________
ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 
















и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по ней-
роанатомии в элек-
тронных базах данных. 
Знать способы поиска 
информации в библи-
отеках на бумажных 
носителях.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-
мую информацию по 





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА




















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ КОНЕЧНОГО МОЗГА И ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЦНС

































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 














при изучении строения 
конечного мозга и про-
водящих путей ЦНС.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии конечного 
мозга и проводящих 
путей ЦНС.
Уметь рисовать схемы 
проводящих путей; ра-














органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-
ний и патологических 
процессов.
Знать макроскопиче-
ское строение борозд и 
извилин коры больших 
полушарий мозга, 
знать локализацию 
ядер анализаторов в 
коре полушарий, пони-






Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
на реальных и вирту-
альных изображениях 
и трёхмерных моделях 
борозды и извилины 
конечного мозга, ба-















ного мозга и про-
водящих путей ЦНС.
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центров в коре и 
подкорковых струк-













ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 





ствах, возникающих в 
результате повреж-
дения определён-








дения того или иного 








ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 




ставление о роли 
жизненно важных 
мозговых структур 











и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по ней-
роанатомии в элек-
тронных базах данных. 
Знать способы поиска 
информации в библи-
отеках на бумажных 
носителях.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-
мую информацию по 
анатомии конечного 





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА

































6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
































































ните: построить проводящий путь – значит объяснить, сколько 
нейронов образует этот путь, где находятся их тела и как идут их 
отростки.	На	занятии	обязательно	происходит	обсуждение	вашего	
ответа	и	ответов	других	студентов	всеми	студентами	группы,	


















































ЗАНЯТИЕ № 31: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
1. ТЕМА. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ  
«АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
















Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 
сформированности которых оценивается на занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 













при изучении строения 
головного и спинного 




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




_____ Уметь рассказать об 
анатомии головного 
и спинного мозга, их 
оболочек и проводя-
щих путей ЦНС.
Уметь рисовать срезы 
отделов ствола мозга, 
схемы проводящих 



















органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-
ний и патологических 
процессов.
Знать схему строения 
рефлекторной дуги.
Знать внешнее и вну-
треннее строение голов-
ного и спинного мозга, 
строение их оболочек 
и межоболочечных 
пространств. Понимать 















хождение импульса по 
рефлекторной дуге. 
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на реальных и 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях  важнейшие 
ядра и проводящие 
пути головного и 


























га, их оболочек 
и проводящих 
путей ЦНС.
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-










головного и спинного 
мозга и их проводящих 
путей.




дения того или иного 
участка головного и 
спинного мозга, про-
водящих путей ЦНС. 
________
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Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




ление о возможных 
причинах и механизмах 
нарушения циркуляции 
ликвора
ПК-38 Быть способным и 
готовым к осущест-
влению приемов реа-
нимации и первой по-
мощи при экстренных 
ситуациях, которые 




ление о роли жизненно 
важных мозговых струк-














и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска ин-
формации по нейроа-
натомии в электронных 
базах данных. Знать 
способы поиска инфор-
мации в библиотеках на 
бумажных носителях.
Уметь при необходимо-
сти найти в литературе 
и сети Интернет необ-
ходимую информацию 
по анатомии головного 




ком работы с 
источниками 
литературы по 
теме занятия, с 
электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ








































Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	







водящий	путь	и	описать	его.	Если студент не справляется с этим 
заданием, опрос прекращается.
Пример билета для собеседования   



























































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ СОМАТИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ СПЛЕТЕНИЙ






























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 




_____ Уметь рассказать о прин-
ципах классификации 
















ластей кожи,  групп 
мышц и крупных 
суставов верхней и 
нижней конечности.










основ <…> для 
своевременной ди-
агностики заболева-















цетом. Уметь показать 
на препаратах, муляжах, 
а также на виртуальных 
моделях стволы, пучки 
и ветви шейного, пле-













берных нервов и со-
матических нервных 
сплетений.
Знать стволы и пучки 
плечевого сплетения, 





сплетения и области 
их иннервации. 
Уметь строить модели 
нервных сплетений и 
их ветвей из конструк-
тивных элементов вир-
туальных анатомических 




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Иметь общее пред-
ставление о коротких 
ветвях плечевого и 
крестцового сплете-




нервных сплетений и 
межрёберных нервов 
с костями, крупными 
суставами, областями 
кожи и группами мышц.









с учетом законов 
течения патологии 
по органам, систе-











его ветви и области 
их иннервации.
Знать формирование 













ских нервов, нервных 
корешков и узлов. 




тур на их функции. 
Иметь представление 




Уметь описать строение 
и топографию сомати-
ческих нервных спле-
тений и межрёберных 
нервов. Уметь связать 
их функции с их стро-






кожи или выпадением 
двигательной функ-
ции тех или иных групп 

















ный и зарубежный 
опыт по тематике 
исследования.
Знать источники и пути 
поиска информации 
по анатомии и топо-
графии соматических 
нервных сплетений и 
межрёберных нервов 
в традиционных и 
электронных библи-
отеках и базах данных.
Уметь при необходимо-
сти найти в литературе 
и сети Интернет необхо-
димую информацию по 







по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ




























































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 33
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 




Знать способы ведения 
дискуссии, пути разре-
шения конфликтов при 
работе в малых группах.
Уметь аргументи-
ровать свой ответ, 
вести дискуссию по 
материалу занятия.
Уметь работать в 
малых группах при 
самоподготовке.
Владеть навыками 
устного ответа  и 
анализа учебного 









органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-





Знать строение глазного 
яблока и его вспомо-
гательного аппарата, 
строение наружного 
и среднего уха. Иметь 
общее представление 
о функциональной ана-










«среднее ухо». Понимать 
закономерности функ-
циональной анатомии 
органов зрения, слуха, 
обоняния, равновесия 
и связанных с ними 
черепных нервов. 
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на реальных и 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях анатоми-
ческие образования 
органов зрения, слуха, 
обоняния, равновесия 
и связанных с ними 
черепных нервов. 























связанных с ними 
черепных нервов.
112
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 






органов зрения, слуха, 
обоняния, равновесия и 
связанных с ними череп-
ных нервов. Знать мор-
фологический субстрат 
сложных рефлекторных 
дуг, в замыкании кото-
рых участвуют органы 





влаги, понимать роль 
анатомических структур 
среднего уха в преобра-
зовании механических 
колебаний в нервный 




томии органов чувств 
при патологии.
Уметь связать функции 
органов зрения, слуха, 
обоняния и равнове-




дугу на примере слу-
хового (сторожевой 
рефлекс) и зритель-
ного (путь зрачкового 
рефлекса) анализато-
ров. Уметь объяснить 
циркуляцию водяни-








мии органа зрения 















и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска ин-
формации по анатомии 
органов чувств в библи-
отеках на бумажных но-
сителях и в электронных 
базах данных.
Уметь при необходи-
мости найти в литера-
туре и сети Интернет 
необходимую инфор-





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА






























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ


















































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 




и клинических наук 















ных нервов и зон их 
иннервации.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 








боте в малых группах.
Уметь аргументи-
ровать свой ответ, 
вести дискуссию по 
материалу занятия.
Уметь работать в 
малых группах при 
самоподготовке.
Владеть навыками 
устного ответа  и 
анализа учебного 






органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-








рвов, их локализацию 
и проекции, знать 
места выхода этих 
нервов из мозга и из 
черепа. Знать ветви 
тройничного нерва и 
зоны их иннервации. 
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на реальных и 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмер-




места выхода этих 
нервов из мозга и из 













































ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




ставление о характере 
изменений нормаль-
ных функций организ-
ма при поражении 




дуг, в образовании 
которых участвуют 
эти нервы.




органи зма при 
поражении ядер и 
ветвей тройнично-










от экстеро- и пропри-
орецепторов головы 




Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть











сосудов и костных 
образований черепа. 
Понимать значение 
























и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по ана-
томии соматических 
черепных нервов в 
библиотеках на бу-
мажных носителях и 
в электронных базах 
данных.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-





работы с источниками 
литературы по теме 
занятия, с электрон-
ными ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА




















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ



































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ ЛИЦЕВОГО, ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО  
И БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВОВ
































Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
ОК-1 <…>, использовать 




и клинических наук 















ных нервов и зон их 
иннервации.
_____




к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 








боте в малых группах.
Уметь аргументи-
ровать свой ответ, 
вести дискуссию по 
материалу занятия.
Уметь работать в 
малых группах при 
самоподготовке.
Владеть навыками 
устного ответа  и 
анализа учебного 





органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-





Знать ядра лицевого, 
языкоглоточного и 
блуждающего не-
рвов, их локализацию 
и проекции, знать 
места выхода этих 
нервов из мозга и из 
черепа. Знать ветви 
лицевого и проме-
жуточного нервов и 




Уметь показать на 
препаратах, муля-
жах, на реальных и 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмер-
ных моделях ядра 
и ветви лицевого, 
языкоглоточного и 
блуждающего не-
рвов, места выхода 
этих нервов из мозга 
и из черепа, а также 
зоны их иннервации. 
Быть способным про-
вести логический ана-












Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть
Знать отделы блужда-


















ционые технологии и 
электронные образо-
вательные ресурсы.
ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 




ставление о характере 
изменений нормаль-
ных функций организ-
ма при поражении 
ядер и ветвей лицево-
го, языкоглоточного и 
блуждающего нервов. 




гиперакузии, гипер- и 
гипосаливации.










на уровне ствола 






вы в ответ на внешнее 
раздражение.
_____








на шее, понимать 
значение анатоми-





Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть







ла лицевого нерва в 
занижнечелюстной 
ямке, распростра-
нение его ветвей 





ний для выполнения 







и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по 
анатомии черепных 
нервов в библиотеках 
на бумажных носите-
лях и в электронных 
базах данных.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-






работы с источниками 
литературы по теме 
занятия, с электрон-
ными ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА























6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ













































































































































ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36*
1. ТЕМА. АНАТОМИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ





























Общекультурные и профессиональные компетенции, 
формируемые на практическом занятии
Шифр Содержание компетенции Знать Уметь Владеть





и клинических наук 




















к публичной речи, к 
ведению дискуссии и 




Знать способы ведения 
дискуссии, пути раз-
решения конфликтов 
при работе в малых 
группах.
Уметь аргументи-
ровать свой ответ, 
вести дискуссию по 
материалу занятия.
Уметь работать в 
малых группах при 
самоподготовке.
Владеть навыками 







органов и систем, ис-
пользовать знания 
анатомо-физиологи-
ческих основ <…> 
для своевременной 
диагностики заболева-
ний и патологических 
процессов.
Знать подходы к  клас-
сификации нервной 
системы. Представлять 
себе отличия ВНС от 
соматической. Знать 
вегетативные ядра в 
головном и спинном 




узлов головы. Иметь 
общее представле-




Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
а также на реальных, 
виртуальных изобра-
жениях и трёхмерных 
моделях вегетативные 
ядра в стволе мозга, в 
спинном мозге, уметь 
показать симпатиче-
ский ствол, большой 
внутренностный нерв. 
Уметь построить эффе-
рентный путь (описать 
прохождение нервного 






























ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 
систем при различных 
заболеваниях и пато-
логических процессах. 






головы и их связи с 
ветвями тройничного 
нерва, в общих чертах 
понимать значение 
этих знаний для ди-
агностики ганглио-
нитов.























головы и их связи с 
ветвями тройничного 
нерва, в общих чертах 
понимать значение 








и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска 
информации по 
анатомии ВНС в 
библиотеках на бу-
мажных носителях и 
в электронных базах 
данных.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-





по теме занятия, 
с электронными 
ресурсами.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА






















6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ






















































































































ЗАНЯТИЕ № 37: СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
1. ТЕМА. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ  
«ИННЕРВАЦИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ»


















Общекультурные и профессиональные компетенции, уровень 




ОК-1 <…>, использовать 




и клинических наук 













при изучении органов 
чувств,  черепных 













к публичной речи, к 
ведению дискуссии 
и полемики, <…> 




Знать способы ведения 
дискуссии, пути разре-
шения конфликтов при 
работе в малых группах.
Уметь аргументи-
ровать свой ответ, 
вести дискуссию по 
материалу занятия.
Уметь работать в 
малых группах при 
самоподготовке.
Владеть навыка-
ми устного ответа 
и анализа учебно-









органов и систем, 
использовать знания 
анатомо-физиологи-





Знать ядра черепных 
нервов, их локализацию 
и проекции, знать места 
выхода этих нервов из 
мозга и из черепа. Знать 
принципы формирова-
ния и ветви спинномоз-






ных нервов, шейного 
сплетения и зоны их 
иннервации. Понимать 
закономерности ин-














ния, слуха, обоняния, 
равновесия и связанных 
с ними черепных нервов.
Уметь показать на 
препаратах, муляжах, 
на реальных и вирту-
альных изображениях 
и трёхмерных моделях 
ядра и ветви черепных 
нервов, места выхода 
этих нервов из мозга 
и из черепа, а также 
зоны их иннервации. 




мышц, сосудов, нервов 





































ПК-22 Выявлять у пациентов 
основные патологиче-




ческих и клинических 
дисциплин с учетом 
законов течения па-
тологии по органам, 




различных органов и 





влаги, понимать роль 
анатомических структур 
среднего уха в преобра-
зовании механических 
колебаний в нервный 




мии органов чувств при 
патологии, о характере 
изменений нормальных 
функций организма 
при поражении ядер и 
ветвей черепных нервов, 
ветвей шейного спле-
тения. Знать строение 
рефлекторных дуг, в 
образовании которых 
участвуют эти нервы. В 





гипер- и гипосаливации, 
слёзоотделения.





жении ядер и ветвей 
черепных нервов, 
ветвей шейного спле-
тения. Уметь построить 
рефлекторную дугу, за-
мыкающуюся на уров-
не ствола головного 
мозга, уметь объяс-
нить распространение 
нервного импульса от 
экстеро- и проприоре-
цепторов головы и шеи 




на примере слухового 
(сторожевой рефлекс) 



















жение крупных ветвей 
тройничного нерва, 
кровеносных сосудов 
и костных образований 
черепа. Понимать значе-








блуждающего нерва и 
симпатического ствола 












жение крупных ветвей 





органов шеи и кровенос-
ных сосудов.
Знать синтопию ствола 
лицевого нерва в за-
нижнечелюстной ямке, 
распространение его 
ветвей на лице, син-
топию шейного отдела 
блуждающего нерва. 
Понимать значение ана-
томических знаний для 
выполнения операций 






и зарубежный опыт 
по тематике иссле-
дования.
Знать пути поиска ин-
формации по анатомии 
черепных нервов в би-
блиотеках на бумажных 
носителях и в электрон-
ных базах данных.
Уметь при необхо-
димости найти в 
литературе и сети 
Интернет необходи-











4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ЧАСА
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ – см. Приложение 1
6. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ





















































Методические указания к работе на занятии
Рубежный	контроль	по	модулю	состоит	из	двух	частей.	Первая	







































































КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РУБЕЖНЫМ КОНТРОЛЯМ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-5 
«АНАТОМИЯ СЕРДЦА И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТУЛОВИЩА»


























































ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-6   
«АНАТОМИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ»

















































Часть 3. Кровоснабжение и венозный отток от анатомических 










































































ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-8  
«ИННЕРВАЦИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ»









































































ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТА 
(анатомические образования, которые необходимо уметь 
продемонстрировать на препаратах, муляжах и трёхмерных 
виртуальных анатомических объектах)
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ-5 
«АНАТОМИЯ СЕРДЦА И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТУЛОВИЩА»




































































































«АНАТОМИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ»































































































































































































































































































































































КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ  
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